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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศกึษาแนวทางการจดัการเรยีนรูโ้ดยการใชชุ้ดกจิกรรมตาม
แนวทางสะตมีศกึษา เรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีซึง่ใชส้ารเคมใีนชวีติประจาํวนัในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
และ (2) เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีของนกัเรยีน
กลุ่มที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้ด้วยชุดกจิกรรมตามแนวทางสะตีมศกึษากบันักเรยีนกลุ่มที่ได้รบัการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ (5E) กลุ่มทีศ่กึษาในงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร–์คณิตศาสตร ์ของโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งหน่ึง สงักดั
สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หอ้ง ไดจ้ากเลอืกอย่าง
เฉพาะเจาะจง เป็นนกัเรยีนทีเ่รยีนรูด้ว้ยกจิกรรมสะตมีศกึษาจาํนวน 1 หอ้งเรยีน จาํนวน 31 คน และ
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมสบืเสาะหาความรู ้(5E) จาํนวน 1 หอ้ง จาํนวน 30 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลู
โดยใชแ้บบทดสอบความคดิสรา้งสรรคแ์ละแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีเมื่อนํา
ชุดกจิกรรมตามแนวทางสะตมีศกึษาทีผ่่านการทดลองใชก้บันักเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุ่มทีศ่กึษาเพื่อหาประ-
สทิธภิาพ จากนัน้ไปใชก้บันักเรยีนกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมสะตมีศกึษา ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนที่
เรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมสะตมีศกึษาวชิาพืน้ฐานเคม ีเรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีเพื่อสง่เสรมิทกัษะในศตวรรษ
ที ่21 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มทีกัษะความคดิสรา้งสรรค ์และคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู
กว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 5E (p < .05) 
คาํสาํคญั: สะตมีศกึษา  กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E)  ปฏกิริยิาเคม ี ทกัษะความคดิสรา้งสรรค ์ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
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Abstract 
 This research aimed to (1) apply STEAM activities to learn in the topic of Chemical 
Reaction using the chemical in daily life, and (2) compare students’ creative thinking and 
academic achievement of chemical reaction between the group of students who learned by 
using STEAM learning activities and the group of students who learned by using inquiry–based 
learning (5E) activities. The participants of this study were grade–10 students in high school 
under the Office of Bangkok Education Service Area 2. The two classrooms were purposively 
selected to be the study groups. Thirty–one students in first classroom were instructed by STEAM 
activities, and another 30 students in the second classroom were instructed by inquiry-based 
learning (5E) activities. The data collecting tools consisted of the creativity test and academic 
achievement test on chemical reaction. The finding indicated that the post–test scores from 
the creativity test and the academic achievement test in the group of students who learned by 
using STEAM learning activities were significantly higher than those in the group of students 
who learned by using inquiry–based learning (5E) activities (p < .05). 






ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้าง 
สรรค์ เพื่อก้าวสู่ประเทศที่มรีายได้สูง จงึจําเป็น 
ต้องปรบัเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละความสามารถในการสรา้ง-
สรรคน์วตักรรม (generative learning) เพื่อพฒันา
พลเมอืงใหต้อบสนองนโยบายดงักล่าวได ้(Division 
of Research Administration and Educational 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่9 ฉบบัที ่2 (2561) 
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Quality Assurance, 2017) ทักษะการคิดสร้าง-
สรรคจ์งึเป็นทกัษะทีส่าํคญัในการสรา้งนวตักรรม
และแนวคิดที่มีประโยชน์เพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ที่




ได้หลายทิศทาง ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม 




ยืดหยุ่น (flexibility) หมายถึง ความสามารถใน
การคดิหาคําตอบไดห้ลายทศิทางหลายแง่หลาย
มุม และความคดิละเอยีดลออ (elaboration) หมายถงึ 
การคิดได้ในรายละเอียดเพื่อขยายหรือตกแต่ง
ความคิดหลกัให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ยิง่ขึน้ 
(Lai, 2018) การพฒันาพลเมอืงในศตวรรษที ่21 
ใหม้ทีกัษะการคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (creative 
and innovation) เพื่อนําไปสู่การเป็นผู้ผลิตและ
ผูป้ระกอบการใหม่ ทกัษะทีส่าํคญัในดา้นน้ี ไดแ้ก่ 
การคดิอย่างสร้างสรรค์ การทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น
อย่างสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์นวตักรรม 


















ศกึษา (STEM Education) โดยสะตีมศกึษาเกิด
จากการบูรณาการกลุ่มวชิาศลิปะร่วมกบัวชิากลุ่ม
สะเตม็ศกึษา ดงันัน้สะตมีศกึษาจงึเป็นการบูรณา-
การ 5 สาระวชิา ได้แก่ วทิยาศาสตร์ (science) 
เทคโนโลย ี(technology) วศิวกรรมศาสตร์ (engi-
neering) ศลิปะ (arts) และคณิตศาสตร ์(mathe-
matics) โดย “A” หรอืวชิากลุ่มศลิปะทีบู่รณาการ
เพิม่เขา้มาหมายรวมถงึ ศลิปกรรม ภาษาวรรณ-
กรรม ปรชัญา จติวทิยา สงัคมศาสตรแ์ละมนุษย-










ทกัษะการร่วมมอื (Sousa and Pilecki, 2013; Kim 




จดัการเรยีนรูม้คีวามน่าสนใจ (Land, 2013) 




























(Intavomolsri, 2017; Jampong, 2016; Tunkham, 




เสาะหาความรู ้ในรายวชิาพืน้ฐาน เคม ีเรื่อง ปฏ-ิ
































 กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยน้ี ได้แก่ นัก-
เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 แผนการเรยีนวทิยา-
ศาสตร–์คณิตศาสตร ์ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 




การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 2 หอ้งเรยีน ไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะ-
จง ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมสะตีม
ศกึษาจาํนวน 1 หอ้งเรยีน มนีกัเรยีน 31 คน และ
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้
(5E) จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน ใช้
เวลาในเรยีน 9 คาบ 
 เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี ซึ่งอ้างอิงจากเน้ือหาตามหนังสอื
เรยีนรายวชิาพืน้ฐาน เคม ีสาํหรบันักเรยีนทีเ่น้น




เดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. ชุดกจิกรรมสะตมีศกึษา วชิาพืน้ฐาน 
เคม ีเรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีมลีกัษณะเป็นชุดกจิกรรม
ประกอบการสอน ไดแ้ก่ กจิกรรมเรื่อง Powered 
Boat ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้สอนเน้ือหาในเรื่อง













เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศกึษา 
โรงเรียนแห่งหน่ึงสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ครัง้ที่ 1 จํานวน 5 คน 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของชุดกิจกรรมครัง้ที่ 2 จํานวน 10 คน เพื่อ
ศึกษากระบวนการกลุ่มในการดําเนินกิจกรรม
การเรยีนรู้ และครัง้ที่ 3 จํานวน 15 คน เพื่อหา
ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม E1/E2 ซึ่ง E1 ได้
จากรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่จากการตอบคาํถาม
ท้ายชุดกจิกรรม และ E2 ได้จากร้อยละคะแนน
เฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีน เรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีพบว่าชุดกจิกรรมมค่ีา 
E1/E2 เท่ากบั 76.0/70.2 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประ-
















สรรค ์มลีกัษณะเป็นขอ้สอบสถานการณ์ จํานวน 
2 สถานการณ์ จํานวนสถานการณ์ละ 4 ขอ้ เพื่อ
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ประเมนิความคดิสรา้งสรรค ์4 ดา้น ไดแ้ก่ ความ 
คดิคล่อง ความคดิรเิริม่ ความคดิละเอยีดลออ และ
ความคิดยืดหยุ่น ตัวอย่างข้อคําถาม เช่น จาก 
การทดลองศกึษาปฏกิริยิาระหว่างน้ํายาลา้งหอ้งน้ํา 
(HCl) กบัโซดาไฟ (NaOH) เป็นไปตามสมการ
เคม ีHCl(aq) + NaOH(s)      NaCl(aq) + H2O(l) ทาํ
การทดลองทีอุ่ณหภูมหิอ้ง (25๐C) เมื่อทาํปฏกิริยิา 
กนัแลว้วดัอุณหภูมขิองสารละลายได ้75๐C จาก
ขอ้มูลขา้งต้น ให้นักเรยีนตอบคําถามต่อไปน้ี 1) 
ใหน้ักเรยีนออกแบบภาชนะเกบ็ความรอ้นโดยใช้
ปฏกิริยิาเคมขีา้งต้นเป็นแหล่งใหค้วามรอ้น โดย
วาดภาพประกอบ พรอ้มระบุรายละเอยีด เช่น ส ี




ขอ้สอบรายขอ้พบวา่ ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหวา่ง 
0.24–0.69 และมค่ีาอํานาจจําแนก (r) ตัง้แต่ 0.43 
ขึน้ไป คดัเลอืกไว ้2 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 
4 ขอ้ วเิคราะหค่์าความเชื่อมัน่ (rtt) ของแบบทดสอบ
ทัง้ฉบบั โดยใชว้ธิสีมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั 
(Cronbach) ไดค่้าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.64 จากนัน้
นําไปใชท้ดสอบกบันกัเรยีนกลุ่มทีศ่กึษา 
4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน เรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีจํานวน 30 ขอ้ ครอบ-
คลุมทัง้ 5 เรื่อง สรา้งตามระดบัพฤตกิรรมของบลูม 
5 ดา้น ไดแ้ก่ เขา้ใจ นําไปใช ้วเิคราะห ์ประเมนิ
ค่า และสร้างสรรค์ เมื่อวเิคราะห์ขอ้สอบรายข้อ
แลว้คดัเลอืกขอ้สอบจาํนวน 30 ขอ้ ซึง่มคี่าความ
ยากง่าย (p) เท่ากบั 0.20–0.77 ค่าอาํนาจจาํแนก 
(r) มค่ีาตัง้แต่ 0.26 ขึน้ไป และค่าความเชื่อมัน่ (rtt) 
คํานวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสนั 




 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 1. ชกัตวัอย่างนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่4 โรงเรยีนแห่งหน่ึงสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 2 หอ้งเรยีน ไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะ-
จง ซึง่เป็นนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมสะตมีศกึษา
จํานวน 1 หอ้งเรยีน มนีักเรยีน 31 คน และเรยีน
โดยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E) จํานวน 
1 หอ้งเรยีน มนีกัเรยีน 30 คน 
 2. ทดสอบก่อนเรยีน (pretest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง 
ปฏกิริยิาเคม ีและแบบทดสอบวดัทกัษะความคดิ
สรา้งสรรค ์ใชเ้วลา 1 คาบ (50 นาท)ี 
 3. ดําเนินการสอนนักเรยีน เรื่อง ปฏ-ิ
กริยิาเคม ีโดยใชชุ้ดกจิกรรมสะตมีศกึษา วชิาพืน้-
ฐาน เคม ีไดแ้ก่ ชุดกจิกรรม เรื่อง Powered Boat 




หนดแลว้ จงึทําการทดสอบหลงัเรยีน (posttest) 
โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
เรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีและแบบทดสอบวดัทกัษะการ
เรยีนรูแ้ละนวตักรรม ดา้นความคดิสรา้งสรรค ์ชุด 












 การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่อง ปฏกิริ-ิ 
ยาเคม ีดว้ยชุดกจิกรรมสะตมีศกึษาเรื่อง “Powered 
Boat” ใชเ้วลา 9 คาบ และจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ดว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E) ใชเ้วลา 
9 คาบ แสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 เปรยีบเทยีบการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมสะตมีศกึษาและกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E) 
กิจกรรมสะตีมศึกษา “Powered Boat” กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ขัน้ท่ี 1 การระบปัุญหา  






ขัน้ท่ี 1 นําเข้าสู่บทเรียน 
     นักเรยีนดูคลปิวดีโีอเกีย่วกบัการเกดิปฏกิริยิาเคมใีน
ชวีติประจําวนั แลว้อภปิรายร่วมกนัเกีย่วกบัการเปลีย่น-
แปลงทีส่งัเกตได ้ 
ขัน้ท่ี 2 การค้นหาแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง  
     จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่อง ปฏกิริยิาเคม ี โดยให้
นักเรียนค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
อนิเตอรเ์น็ต และทาํการทดลอง 3 การทดลอง ไดแ้ก่ 




การทดลองที ่2 เรื่อง อตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ีโดย
ใช้สารเคมใีนชวีติประจําวนัในการทดลอง ได้แก่ น้ํา-
สม้สายชู (CH3COOH) น้ํายาลา้งหอ้งน้ํา (HCl) ยาลด
กรด (NaHCO3) และเปลอืกไข ่(CaCO3) 
การทดลองที ่3 เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่ออตัราการเกดิ ปฏ-ิ
กริยิาเคม ีเพื่อใหน้กัเรยีนศกึษาสภาวะของปฏกิริยิาทีเ่หมาะ-
สมในการทาํใหเ้กดิแก๊สแลว้ทําใหเ้รอืเคลือ่นทีไ่ดเ้รว็ 
ขัน้ท่ี 2 สาํรวจและค้นหา 
     นักเรียนทําการทดลอง 3 การทดลอง ตามหนังสอื
รายวชิาพืน้ฐาน เคม ีของ สสวท. ไดแ้ก่ 
การทดลองที ่1 เรือ่ง การเกดิปฏกิริยิาเคม ี
การทดลองที ่2 เรือ่ง อตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ี
การทดลองที่ 3 เรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่ออตัราการเกดิปฏ-ิ
กริยิาเคม ี 
ขัน้ท่ี 3 วางแผนและพฒันา  
     นักเรยีนบูรณาการจากขัน้ที ่2 เพื่อนํามาออกแบบ
และประดษิฐเ์รอืของเล่น โดยครเูตรยีมวสัดุ อุปกรณ์และ
สารเคมใีหทุ้กกลุ่มเหมอืนกนั โดยสารเคมทีีใ่ช้เป็นสาร-
เคมใีนชวีติประจําวนั ไดแ้ก่ น้ําสม้สายชู (CH3COOH) 
น้ํายาลา้งหอ้งน้ํา (HCl) ยาลดกรด (NaHCO3) และเปลอืก
ไข่ (CaCO3) โดยนักเรยีนแต่ละกลุ่มต้องประดษิฐ์เรอื
ใหม้คีวามน่าสนใจและสวยงาม นกัเรยีนเลอืกใชย้าลด 
ขัน้ท่ี 3 อธิบายและลงข้อสรปุ 
     ครูและนักเรยีนร่วมกนัอภปิรายเพื่อสรุปแนวคดิเกีย่ว- 
กบัการเกดิปฏกิริยิาเคม ีอตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ีและ
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเกดิปฏกิริยิาเคม ี
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ตาราง 1 (ต่อ) 
กิจกรรมสะตีมศึกษา “Powered Boat” กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
กรด (NaHCO3) แลว้นํามาบดเพือ่เพิม่พื้นทีผ่วิในการ
ทาํปฏกิริยิา และเลอืกน้ําสม้สายช ู(CH3COOH) ความ
เขม้ขน้ 0.9 M (เตรยีมใหน้กัเรยีนเลอืกระหว่าง 0.09 M 
และ 0.9 M) เป็นสารตัง้ตน้ ตวัอย่างการออกแบบผลงาน
การประดษิฐเ์รอืของเล่นของนกัเรยีนแสดงในภาพที ่1 
  
ภาพท่ี 1 ตวัอย่างการออกแบบเรอืของเล่นและตวัอย่าง 
     ผลงานการประดษิฐเ์รอืของเล่นของนกัเรยีนกลุ่ม 
     ทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมสะตมี 
ขัน้ท่ี 4 ทดสอบและประเมินผล 
     นกัเรยีนแต่ละกลุ่มทดสอบเรอืของเล่นเพือ่ใหเ้คลือ่นที ่




เร็วขึ้น และการทดสอบครัง้ที่ 2 เป็นการแข่งขนัจริง 
เรอืของเล่นของนักเรยีนกลุ่มทีเ่คลื่อนทีไ่ดเ้รว็ทีสุ่ดใน
ระยะทาง 1 เมตร จะเป็นกลุ่มทีช่นะ 
ขัน้ท่ี 4 ประยกุตแ์ละขยายความรู้ 




ขัน้ท่ี 5 นําเสนอผลลพัธ ์ 
     นักเรยีนแต่ละกลุ่มทําโปสเตอร์เพื่อใช้ในการนํา-
เสนอผลงาน ประกอบดว้ยรปูเรอืของเล่นของแต่ละกลุ่ม 
วสัดุและสารเคมทีีน่ักเรยีนเลอืกใช ้ตวัอย่างโปสเตอร์
นําเสนอผลงาน แสดงในภาพที ่2 
ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินผล 






ภาพท่ี 2  ตวัอย่างโปสเตอรนํ์าเสนอผลงานของนกัเรยีน 

















วชิาพืน้ฐาน เคม ีเรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีเพื่อสง่เสรมิ
ทกัษะในศตวรรษที่ 21 กบันักเรียนที่ได้รบัการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้








ตาราง 2 เปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะความคดิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนด้วยกจิกรรม 
สะตมีศกึษาและนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E) 
กลุ่มนกัเรยีน n คะแนนเตม็ x ̅ SD df t 
เรยีนดว้ยกจิกรรมสะตมีศกึษา 31 32 17.29 2.85 
59 4.204* 




ตามแนวทางสะตีมศกึษา (ตาราง 2) นักเรยีนมี
คะแนนทกัษะความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยเท่ากบั 
17.29 ส่วนนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการสบื
เสาะหาความรู ้(5E) มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 14.10 
สถติทิมีคี่าเท่ากบั 4.204 มเีลขนยัสาํคญัทางสถติิ
น้อยกว่า .05 แสดงว่า นักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชชุ้ด
กจิกรรมสะตมีศกึษา วชิาพืน้ฐาน เคม ีเรื่อง ปฏ-ิ
กริยิาเคม ีเพื่อส่งเสรมิทกัษะในศตวรรษที ่21 ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 มทีกัษะความคดิสรา้งสรรคส์งู








เรียนเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชัน้มธัยม 
ศึกษาปีที่ 4 ที่ทดสอบหลังกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้โดยใชชุ้ด
กจิกรรมสะตมีศกึษาวชิาพืน้ฐาน เคม ีเรื่อง ปฏ-ิ




pendent samples ผลแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีเรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีหลงัเรยีนของ
นักเรยีนที่เรยีนด้วยกจิกรรมสะตีมศกึษาและนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกระบวนการสบืเสาะหา
ความรู ้(5E) 
กลุ่มนกัเรยีน n คะแนนเตม็ x ̅ SD df t 
เรยีนดว้ยกจิกรรมสะตมีศกึษา 31 30 20.16 2.28 
59 4.522* 




รูด้ว้ยชุดกจิกรรมสะตมีศกึษา (ตาราง 3) มคีะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่อง ปฏกิริยิาเคม ีหลงั
การจดักจิกรรมการเรยีนรูม้คีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 







กว่า .05 แสดงว่า นักเรยีนที่เรยีนโดยใช้ชุดกจิ-
กรรมสะตมีศกึษา วชิาพืน้ฐาน เคม ีเรื่อง ปฏกิริยิา
เคม ีเพื่อส่งเสรมิทกัษะในศตวรรษที ่21 ชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่4 มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู







ความรู้ (5E) พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุด
กจิกรรมสะตมีศกึษา วชิาพืน้ฐาน เคม ีเรื่อง ปฏ-ิ
กริยิาเคม ีเพื่อสง่เสรมิทกัษะในศตวรรษที ่21 ชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 มีทกัษะการเรียนรู้และนวตั-
กรรมในดา้นความคดิสรา้งสรรค ์สงูกว่านักเรยีน
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 5E (p < .05) ทัง้น้ี
เน่ืองจากนักเรยีนที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมสะตีม
ศกึษาดําเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามกระ-
บวนการออกแบบเชงิวศิวกรรรม 5 ขัน้ตอน โดย
ขัน้ที ่1 นกัเรยีนมกีารวเิคราะหปั์ญหาเพื่อหาแนว
ทางแกไ้ข ขัน้ที ่2 นักเรยีนคน้หาแนวคดิทีเ่กีย่ว-
ขอ้งกบัการประดษิฐเ์รอืของเล่นใหส้ามารถเคลื่อนที่
ได้เรว็ที่สุด จากการศกึษาค้นคว้าเรื่องปฏกิริยิา
เคมทีัง้จากชุดกจิกรรม หนังสอื และอนิเตอรเ์น็ต 
รวมถงึการทาํการทดลองเพื่อศกึษาปฏกิริยิาและ
สภาวะทีเ่หมาะสมในการทําใหเ้รอืของเล่นเคลื่อนที่




สวยงาม ขัน้ที่ 4 นักเรียนทดสอบและปรบัปรุง
เรอืของเล่นซึง่นกัเรยีนสามารถทดสอบได ้2 ครัง้ 
โดยครัง้ที ่1 ทดสอบเพื่อหาขอ้บกพร่องและปรบั- 























และสรา้งสรรคผ์ลงาน และงานวจิยัของ Ridwan 











กรรมสะตีมศึกษา วิชาพื้นฐาน เคมี เรื่อง ปฏิ-
กริยิาเคม ีเพือ่สง่เสรมิทกัษะในศตวรรษที ่21 ชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนสงูกว่านักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
5E (p < .05) ทัง้น้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะตีมศึกษาเป็นการจดัการเรยีนรู้
แบบบูรณาการ 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) 
ไดแ้ก่ ปฏกิริยิาเคมแีละการเคลื่อนที ่เทคโนโลย ี
(T) ไดแ้ก่ การสบืคน้ขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ต วศิว-
กรรม (E) ไดแ้ก่ กระบวนการออกแบบเชงิวิศว-














เรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pholmool   




















การเรียนรู้สะตีมศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สํา-
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